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IÜE0
TOMO 12. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JULIO 20 DE.1901 NUM. 2
APUNTES OFICIALES. NOTICIAS LOCALES. LA CRUZ ELECTRICA DE DIAMANTE, tE( juez McFie nombró el lúnes pasa
llamada también la Ous de Volta, fuá descubierta en A uetria ha
ce algunos años, y pronto se hizo camino en Europa.La Cruz Eléctrica de Diamante pnede ourar el liouinatlsmo
asi en los músculos como en las coyunturas, Neuruliria y dolores
i n
Norvioeidad. Debilidad Nerviosa, Debilidad.
Exhausta. Postración Nerviosa. Falta da Sus.
Depresión Mental, Histeria, Parálisis, Adormeci-
miento, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de Banjaqueca JNerviOBa y Trastornadora y todas laaSistema Nervioso.
Junta del Cuerpo de Educación.
Ul cuerpo de educación tuvo junta
el lúnes pasado y asistieron todos los
miembros excepto Celestino Ortiz.
Los maestros fueron asignados como
sigue: Barrio primero, Sta. Maggie
Johnson, principal, y Camilo Padilla,
asistente; Barric segundo, Sta. Louisa
Schnnepple, principal, y la Sta. Mary
Marsh, asistenta; Barrio tercero," el pro-
fesor R. R. Grant, principal, y la Sta.
D. Patterson, asistenta, Sra. G. B. Hall,
y la Sta. F; Gildersleeve de las escuelas
primarias, la Sta. Tessie Cali y la Sra.
i
en todo el cuerpo,
Vitalidad Nerviosa
Bo, Tristeza,
Temblores,
Vito, faipuacion,Afecciones del
i La cruz se usa
locado en rededor
se carantiza que
I jas eléctricas, que
nneruDro aeÍUaua jamas sin una
jor preventivo contraManden Un Peso,
I
día y noche, pendiente de un cordón de seda co
del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, v
suministra tanto beneficio como las mejores fa- -
cuestan de quince á veinticinco tantos más.
una lamina, tanto enlermo como sano, no debeCruz Eléctrica, pues no puede obtenerse me
enrermeuaa.
por expreso ó por órden de esta'eta ó carta
NOTARIOS NOMBRADOS
El gobernador Otero nombró á Juan
B, Trujillo, de Taos, condado de Taos,
como notario público.
El gobernador Otero ba nombrado
Siegftied Grunufeld, de Albuqnerque,
condado de Bernalillo, como notario
público. -
FONDOS DE ESCUELA.
El Hon. A. A. Keen, comisionado de
terrenos, entregó y J. H. Vaughn, $2,
204.48 para el fondo de escuelas públi
.. cas, derivados de arriendos sobre torre
nos de escuela, y $1,291.12 para el fon
do permanente de escuelas públicas,
siendo 5 por ciento del produelo de las
enrregisiraua, y íes manuaremos, iranca ao porte, nna cruz ulót-
rica de Diamante, ó seis por Oinco Pesos.
ivinesue recomendación eue personas que nan eiao curadas por esta cruz maravillosa, son
prueba suficiente de su mágico poder. ;
J.BALLE, de Stuttgart., Ark., escribe: Por años me molestaron los dolores, y ningún doc-to- r
ni medicina de patente pudiera aliviarme. Estoy ahora perfectamente curado, gracias o
su maravillosa Cruz Eléctrica. . ..m . -
TAUL POWIS, de Müwaukee, Wis., escribe: Estuve enfermo de Reumatismo por algunos
arios. Después de usar seis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar bajo ju-
ramento, que no siento ningunas dolencias reumáticas.
Por años me he visto molestado de dolores de pecho, y probé muchos doctores pero nada,
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dió alivio expédito. VIGO BONNE,Freeport,I
Estuve tullido desde que tenia eeis años de edad y he ensayado muchos doctores y medí
ciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí que era patraña, pero resolví obtene r
una, y después de usada unosscuantos dias no más, dude levantarme déla cama, y ahora me
hallo perfectamente sano. No puede darle demasiadas gracias, De . Vd. atento. DEO ,
C1IAHVART, Eastman. Wis. v
- THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,-Dep- t.
41, 306 Milwaukee Ave.. Chicago.
'f ventas de terrenos de los Estados Uní
dos en el territorio por el año fiscal que
concluyó en 30 de Junio de 1901.
CAMBIO DE LINDEROS.
El secretario territorial J. "VV. Bay
nolds lia sido notificado de un cambio
hecho en los linderos de los precintos
No. 3 y No. 19, en el condado de Taos,
CAMBIO DE AGENTES.
La Commfiía de Combustible de
Nuevo México" notificó al secretario de'
territorio J. W. Ravüolds que habia
, cambiado su oficina principal en Nuevo
: México de White Oaks, en el condado
de Lincoln, á Alamogordo, condado de
, Otero, y ha nombrado como en agente
i á William A7 Hawkms en lugar de G
L. Ulrich. V
NEGOCIOS DE TERRENOS,
Los negocios siguientes fueron des
pachados en la oficina federal de esta
ciudad, durante la semana que concluyó
el üia ié ae üuiio:
Entradas de domicilio Jnlio 1, José
Dolores Durán, Guadalupita, 160 ácreB,
condado de San Miguel; Miguel Mar
tinez. Oabra Sprints, 160, condado de
San Miguel, Julio 12, William H. Tay
lor. Ratón. 160
...
ácres. condado de Col- -
fax: José E; Esquibel, Tierra Amarilla
153.30 ácres, condado de Rio Arriba
Julio 13, Ignacio García y Apodaca
ChaveB, 160 ácres, condado de San Mi
guel; Francisco García, Escobosa, 150.
" 35 ácres. condado de Bernalillo: Julio
15, Jesús Maria Sánchez, Española,
160 ácreB, condado de Guadalupe; W.
A. Hall, Chama, 160 ácres, condado de
Rio Arriba; Ricardo Valdez, Wagón
Mound, 160 ácres, condado de San Mi
guel; Julio 16, Nemecio . Sandoval,
Waffon Mound, 160 ácres, condado de
Mora. 1; -
do á Antonio Ortiz y Salazar recibidor
de la propiedad envuelta en la demanda
de Piedad Lucero de Silva contra Gre
goria Delgado de Garcia y otros.
señor Ortiz es también ejecutor deles
tado de la Sra. Peregrina Delgado
qúien pertenecía la propiedad Bobre que
versa la demanda antecedente. ...
J. A. J&euey ha referido una expe
riencia igual á aquella que ha acontecí
do en toda vecindad en los Estados Un
aos y que se na uicno y repetido por
millares de otros. Dice: "El verano
pasado tuve un ataque de disenteria
compré un frasco del Remedio Chain
berlain para el Cólico, Cólera y Diarrea
el cual usé conforme á las direcciones
con resultados enteramente satisfacto
ríos. La enfermedad fué dominada con
más celeridad que en anteriores ataques
citando usé otros remedios " Mr. Kelly
es un ciudadano bien conocido de Hen
derson, N. O. De venta en todas las
boticas.
. Nueva Publicación.
Hemos sido informados que loa dos
periódicos semanales en español que se
han estado publicando en Albuqnerque,
El Nuevo Mundo y La Bandera Ame
ncana, van a ser consolidados y una
publicación nueva va á salir á luz ma
nejada por una comisión ejecutiva oom
puesta del Hon. Frank A. Hubbel
presidente de la comisión eentral Re.
publicana del territorio, el Hon. Ale
jandro Sandoval y Néstor Montoya, te.
niendo este último que hacer las veces
de redactor. La clase propia de perió
dico en idioma español en el centro de
Nuevo México hará mucho bien á la
causa Republicana. De esto no cabe
la menor duda. Se dice que este pe
rioaico tiene apoyo muy fuerte, pues
Republicanos principales de los ponda
dos de Bernalillo y Valencia han toma
ao acciones en ei mismo, siempre en
el periodismo hay logar en la cumbre,
uuanao ia cantiuaa ae aumento es
demasiado grande ó la calidad dema
siado rica, puede muy bien seguirse e.
ardor de corazón, y más particularmente
si la digestión ha sido debilitada por la
constipación. Comed despacio y no
demasiado de alimento fácilmente dige
rido. Mascad bien la comida. Dejad
trascurrir seis horas entre las comidas
y cuando sintáis nna repleción y peso
en la región del estómago después de
comer, indicando que habéis comido
tomad una de
.
las Tablillas
Chamberlain para el Estómago é Hí
gado y podréis evitar el ardor de cora
zón. De venta en todas las boticas.
Reunión del Concillo Municipal
El concilio tuvo una leunión el lúnes
en la noche, estando presentes los regí
dores Dudrow, Herscb, Sena, Lacome y
Rodríguez y el mayor. Se ordenó que
as cuentas del trimestre pasado fuesen
pagadas á razón de 80 centavos por peso,
excepto la cuenta de la compañía de
agua para la cual no hizo apropiación el
concilio pasado. .
Se instruyó al mariscal estorbar que
os muchachos jueguen con pelotas en
as calles. " "i
Se exigirá pago á loa dueños de pro
piedad de la avenida de Palacio, que
están usando el db&bgue en dicha calle.
El concilio decidió que aunque sin
derecho á ordenar el pago de certifica
dos en circulación, si los dueños de los
mismos sacan sentencias contra la ciu
dad, el concilio tendrá derecho de orde
nar bu paga v
El secretario fué instruido de recau
dar estrictamente et impuesto sobre bi
cicletas y sobre perros, y el mariscal
fué ordenado de ejecutar la ley de la
última legislatura en contra de casas de
prostitución.
.'
El Linimento Mejor para Torceduras.
Mr. F. H. Wells, comerciante en Deer
erk, Long Island, N. Y., dice: ,Siem- -
prü recomiendo el Bálsamo de Cham
berlain como el . linimento mejor para
torceduras. Lo usé el invierno pasado
para nn fuerte encogimiento en el cos-
tado, á resultas de una torcednra y que-d- é
muy complacido con el pronto alivio
curación que efectuó. De venta por
todos los boticarios.
Suscríbanse á Elíüey MjjxicAjta,
Henry G. McKenzie, anciano veciDO
de esta ciudad, falleció el sábado pasado
y bu entierro tuvo lugar el domingo.
Varios trabajadores han partido esta
semana con destino á Santa Rosa á tra
bajar en la construcción del fervocarri
Rock Island. -
La oficina del Hon. M. R. Otero, re
gistrador de la oficina de terrenos, en e!
edmcio federal, lia sido adornada con
una alfombra nueva de Bruselas.
Se anuncie que los labradores en las
cercanías de San Ildefonso han comen
zado á cortar sus trigos, que se hallan
en excelente coudición y darán buena
cosecha.
Tres muchachos de doce años abaj
que se fugaron de Las Vegas, han sido
despachados para allá. Uno fué cogido
en San Miguel y los otros en Lamy,
Decían que iban para California. ,
, El cuerpo femenil de comercio de
esta ciudad tuvo muy buen éxito en su
entretenimiento que dió el miércoles en
la noche an la plaza, y realizó cerca de
Durante la tempestad del domingo
pasado cayó una centella en la iglesia
de la Santa Fé, la cual se hallaba llena
de gente, pero por fortuna no hizo más
daño que un agujero en la pared
Una demanda por divorcio ha sido
protocolada en la "corte de distrito de
este' condado por José V. Pérez en con
tra de Margarita Herbert de Pérez, bajo
el alegato de abandono. La demanda
da se halla en Albuqnerque.
La Bocíedad de los Odd Fellows clee
bró el viérnes el quincuagésimo aniver
Bario de bu organización, tenienno ana
gran reunión en el capitolio. La banda
de música militar suministró la música
durante el dia.
El bien conocido periodista, G. H
Croes, ha regresado á la ciudad después
de una permanencia de algunos meses
en Los Angeles, California, y continua
rá residiendo en Santa Fé.
La esposa ó hijos del delegado B. S
Rodey se "han marchado para el oriente
á nn viaje de recreo y visitarán Chicago
y otras ciudades principales.
Don Faustin Trujillo, alguacil mayor
del condado de Taos, un oficial bueno
y competente, estuvo en la capital á
principios de la semana en consulta con
el procurador de distrito. ,
Los comerciantes de grano y- - provi
siones informan que los precios del gra
no y patatas están en alza á cansa de la
sequía prevaleciente en el oeste que
está destruyendo los sembrados.
Telésf oro Manzanares, residente viejo
de esta ciudad, falleció en bu residencia
el domingo pasado y fué enterrado el
mártes en la mañana. Tenia 90 años
de edad y le sobrevive bu esposa y nna
hija, y por más de cuarenta años habia
estado empleado en la casa comercial
de Seligman. N .
Una demanda fué entablada el már-
i 1 i n iíes pasaao en ia corte ae aistrito por
Juan Ortiz y Antonio J. Ortiz en con
tra de la compañía de Galisteo. La
causa es nua demanda por lanzamiento,
estando situada la propiedad en disputa
en el real de Dolores.
El sábado pasado tuvo lugar en Fol
som, condado de Unión, el casamiento
de la Sta. Juanita Saavedra con el jó
ven José M. ; Martínez, celebrándose
después con una recepción y en la no
che con un baile. . El novio es bien co
nocido en Santa Fé donde residió bas
tante tiempo y es hijo de Don Antonio
J. Martínez, de Taos.
En Santa Cruz, el juez de paz Juan
N. Lujan unió en matrimonio á Encar-
nación Espinosa y Baca, del condado
da Rio Arriba con Seferina Salazar y
Mascareñas, del condado de Santa Fé,
siendo testigos Timoteo Martínez y San-
tos Martínez. También á José de la
Cruz Barela y Facheoo, del condado de
Rio Arriba, con Adelaida Valdez y . Ló-
pez, del condado de Santa Fé, siendo
testigos Manuel Bustos y Miguel Ar--
chnieta, .......
Lo Que Harán loa Centavos.
Traerán alivio á los que padecen de
asma ó tisis, aun en los peores casos.
Esto es lo que cuesta nna dósis de La
Miel y Alquitrán de Foley. Vale la
pena de un ensaye. De venta en todas
a boticas.
D. O. Fletcher. La Sta. Matilde Aton
zo enseñará español lo mismo que e
año pasado. Barrio cuarto, la hermana
William Anne, principal, y la hermana
Mary Regia, asistenta. La Sta. King,
eligida como maestra en la junta ante
rior, habiéndose marchado á Mieuri
fué sustituida por la Sta. Gildersleeve.
Según resolución adoptada por
cuerpo se pagarán los mismos salarios
que el año pasado, excepto en el caso
del profesor Grant, quien recibirá $7
al mes.
El Dr. Geo. Ewing, médioo practi
cante de Smith a Grove, Ky., por más
de 30 años, escribe sobre su experiencia
personal con el Remedio Foley paja lo
Ríñones: "Durante aflos me ha mo
lestado la enfermedad de los ríñones
agrandamiento de las glándulas. Usé
cuanto se conoce en la profesión sin
conseguir alivio, y al fin fui inducido á
tomar el Remedio Foley para los Riño.
nes. Después de usados tres frascos
quedé completamente aliviado y curado,
Ahora lo recito cada dia á mis pacien
tes y de buen 'grado recomiendo su uso
á todos los médicos para tales enferme
dades, pues puedo manifestar honesta
mente que lo he recetado con éxito per
fecto en centenares de casos."- - De ven
ta en todas las boticas. .
Horrible Muerte de un Ranchero;
J. H. Nash, qne vivia cerca de Cima
rrón, condado de Colfax, lazó nn caballo
bronco y el cabestro se le enrredó en e'
cuerpo y toe arrastrado por el anima;
gran distancia sobre nn terreno cubier
to de peñas y troncos. Cuando lo so
corrieron ya era cadáver y su, cuerpo
estaba muy destrozado. Era hombre
que ya pasaba de cincuenta años de
edad y se calcula que poseía bienes de
valor de $100,000. .
Muerte del Hon. Francisco Chaves, 2do
El Hon. Francisoo Chaves, 2do., fa- -
leció en la mañana del miércoles pasa.
do en bu residencia en Pajarito, conda
do de Bernalillo, á resultas de hidrope
sia de que padeció por largo período.
Habia servido como miembro del cuer.
po ae comisionados de condado, como
uez de pruebas y --como miembro de la
egislatura territorial. Sn funeral tuvo
ugar el juéves pasado.
Ningún descubrimiento en medicina
na provocado jamás una cuarta parte
del excitamiento que ha sido cansado
por el Nuevo Descubrimiento del Dr,
King para la Tisis. Leb pruebas més
difíciles han BÍdo en víctimas deshau
ciadas de la Tisis, Pulmonía, Hemorra
gia, Pleuresía y Bronquitis, de las cua
es millones han sido restituidas á salud
perfecta. Para Toses, Resfriados, As.
ma, Crup, Fiebre del Pantano, Ron.
quera ,j los ferina ea el remedio más
expédito y seguro del mundo. Se ven
de en las boticas y se garantiza satis
acción ó se devolverá el dinero.' Los
frascos grandes de 50c á $1.00. ' Fras
cos de mrtestra gratis. :
' Asesinato Aleve.
Nelse Pierson, que trabajaba en el
campo del contratista Leonard, 30 mi- -
las al oriente de Santa Rosa, fué de
gollado por Robert Rader, no se sabe
pdr que causa. Rader fué arrestado y
se halla en la cárcel del condado en
uerto deí Luna.
ün Fobre Millonario
Se murió recientemente de hambre
en Londres por no poder digerir bu ali.
mentó. El uso anticipado de las Nue
vas Pildoras Vitales del Dr. üing le
hubiera salvado. Fortalecen el estó-
mago, ayndan la digestión, promueven
asimilación, mejoran el apitito. Pre
cio 25cts. Se devuelve el dinero si no
hay satisfacción. De venta en todas
as boticaB. ;
,
' Entrada final Julio 15, Antonio
Acaba de regresar de Santa Mónica,
California, donde todavía --permanecen
su esposa y la hermana de esta, la Sta.
Virginia Otero. '
Las Hermanas Eosina y Diluvina
del convento de Taos arribaron de allá
el mártes prsado á tomar parte en . el
retiro qne tendrán en breve las Herma-
nas de Loreto.
Siete hermanas del sanatorio de San
Vicente se marcharon el lúnes para la
casa madre en Cincinnati. Fueron las
Hermanas Eulalia, Maria de Sales, El-za- ir,
Agnes, Angélica, Francisca, Geró-nim- a
y Antonina. ,
Mr. John Tippes, Colton, O., dice:
"La Miel y Alquitrán de Foley sanaron
á mi ñifla de una fuerte tos é inflama-
ción de garganta." D9 venta en todas
las boticas , , '
Picado por nna Vibora.
Un cocinero chinp que trabajaba con
un ingeniero del ferrocarril de Bisbee y
Deming fué mordido la semana pasada
en la mano por una víbora. El brazo
se, le habia hinchado hasta dos veces
su tamaño natural y se cree que la am-
putación será necesaria para salvarle
la vida. -
Cambios de Estafeta.
Los cambios siguientes han sido he
chos en estafetas de Nuevo México du-
rante la semana pasada: Algodones'-condad- o
de Bernalillo, Bobert G. Bal-com- b,
en lugar de J. H. Maddon, que
fué relevado; Cerro, condado de Taos.
Luis B. Moya, en lugar de E. De León,
que fué relevado.
Mato nn Oso.
Arthur Collinsdió muerte á un oso
barcino quo pesaba 450 libras, en las
cercanias do Beulah, qne dista quinoe
millas de Las Vegas.
Nueva Incorporación.
Theodore Seth, AlexanderGreenbaum
y Bernardo Bomero y López del con-dad- o
de Rio Arriba, se han incorporado
bajo el nombre de lav Compañía Mer-
cantil de Park View, de la cual son loa -
treB directores. El (capital es $3,600
dividido en 36 acciones. La compañía
tendrá su lugar de negocios en Park '
View, condado de Rio Arriba.
i k Muerte del Padre Pipkin.
El padre Asa Pipkin, natural de
Tennesseo, nacida en 1805 y muy cono-- "
cido en los valles de San ''Juan y ' Las
Animas, falleció recientemente en Farm-ingto- n.
Fué soldado en la guerra me-
xicana, habiendo B9rvido á las órdenes
del General Taylor. Poseía un rancho
en Fruitland, condado de San Juan
donde pasó los últimoB años de su vida
lm MiwizmmESTA UD. SORDO??
' Toda clase de oniera y pevwmHs que nooljanbien, son curables por medio de nuestra nuevai cnción; solamente losque hayan naeidoBnrdo
son incurables. Los ruido tn las orejas céeanEscribanos pormenores sobre su
' o. Cada persona puede curarse por si mismae. so casa, con muy poco insto.
DR. DALT0N S AURAL CLiNIC. 696 La Salla va,
CHICAGO. ILL.. E. U. da A.
Suscríbanse á El Nuevo Mexicano.
CRONICA PERSONAL.
; E juez F. W. Parker llegó de Silver
City el miércoles pasado.
M. Brunswick, conosido capitalista
de Las Vegas, se halla de visita en la
ciudad.
Frank Mendoza vino de San Cristo- -
bal el lúnes pasado con un hato de re.
cés. '
,
El Hon. Mariano 8. Otero, de Albu
qnerque, estuvo en la capital á media
dos de la semana. .
El gobernador Otero se marchó para
el sur el jueves pasado sobre negocios
oficiales.
,
El Hon. H. O. Bursum se marchó
para Socorro el jueves pasado y estará
ausente algún tiempo. . r.
La Sra. O. de Bead. esposa de B. M.
Bead, 89 marchó el miércoles pasado
para Mora en un viaje de recreo.
El Hon. Charles A, Spiess, vino de
Las Vegas el domingo y permaneció
hasta el mártes en la capital. -
El procurador de distrito E. C. Ab
bot se encuentra en Taos atendiendo á
negocios oficiales.
El Hon. W. G. Eitch, del Parque de
San Andrea, estuvo en la ciudad esta
semana asistiendo á la reunión de los
Odd Fellows. '
Mariano Armijo y Otero se marchó
el lúnes para Albuqnerque después de
permanecer algunos dias en la capital.
El alguacil mayor Cleofes Romero,
de Las Vegas, estuvo en Santa Fé á
principios de la semana.
El juez J. B. McFie se marchó el lú- -
nes pasado para California á unirse con
su familia qne está pasando nna tempo
rada allá.
El juez Joseph B. Beed, juez supe
rior de la corte de terrenos, se marchó
el mártes para su residencia en Council
Bluffs, Iowa. -
La Hermana Beatriz, del convento de
San Vicente, se ha marchado á pasar
nna temporada en Pneblo, Colorado.
El Hon. W. G. Sargent, intendente
del territorio, regresó el miércoles de
nna visita á su residencia en El Bito.
El Dr. T. P. Martin, el conocido y
hábil médico de Taos, arribó el mártes
pasado á la ciudad y permaneció hasta
el jüóves. l
El Hon. E. W. Fox, registrador de
oficina de terrenos euTClay ton, se
halla en la capital con negocios.
El Dr. C. G. Cruickshank, que fué
miembro del consejo legislativo en la
asamblea pasada, arribó de San Marcial
el miércoles.
El Hon. H. L. Waldo, ex-ju- supe
rior del territorio abogado del ferro- -
carril de Santa Fé, en Nuevo México,
se encuentra en la capital.
Horatio W. S. Otero, hijo del Hon.
M B. Otero, regreBÓ el miércoles pasa
do de Washington, donde se hallaba las
últimas dos semanas.
Henry Grant, el comerciante y capi
talista de Abiquiú, se encuentra en la
capital, habiendo venido á asistir á la
celebración de la sociedad de Odd Fel- -
ows, de la cual es miembro.
El Hon. Salomón Luna, de Los Lu
nas, uno de los principales y más popu- -
ares ciudadanos del territorio, se halla
en la capital visitando á bus parientes.
Nolan. Sánchez. 160 ácreB, condado de
San Miguel.
Terreno? vendidos Julio 15, W.-- T.
Markham, Ratón, 160 ácres, condado de
Colfax: John H. GreesoD, RatÓD, 160
ácres, condado de Colfax.
Notas de la Corte de Distrito.
. Elias Brevoort, F. A. REynolda y R.
M, Hardinge, nombrados por la corte
de distrito Dará dividir la merced de
Francisco Montes y Vigil de 8,253
ácres, en el condado de Rio Arriba, en
la demanda de partición de Eduardo
L. Viffil v otros en contra de Nicolás
A. Vigil y otros, han protocolado su ia
forme en la corte de distrito," manifea
tando que la merced no puede ser re
partida con justicia entre los 156 due- -
fios. La acción de la corte fué aplaza
da. .". ;
El juez McFie ha dado sentencia en
sesenta y dos causas de tasaciones de-
lincuentes del condado de Rio Arriba.
Una moción para referir de nuevo la
deman'da para partición de la merced
de Juan Lobato, sobre la cual ha dado
informe el árbitro Amado Chaves, no
pudo ser admitida en la corte de dis-
trito el lúnes pasado á causa de que an
ausentes varios de los interesados
en el pleito. La moción será atendida
el día 15 de Agosto y se darán entóncea
cinco dias de tiempo para protocolar ex-
cepciones al informe del árbitro. La
merced se halla situada en el comlndo
de Rio Arriba.
El escribano Bergere, como, árbitro
especial, vendió el lúnes pasado en el
frente de la casa de cortes del condado
de Santa Fó, un terredo como de 150
ácres en este condado á $1 el ácre á C.
F. Da Costa, el actor en la causa de Da
Costa contra Sarah E. Chamber y otros
para satisfacer una sentencia de $290.48
en ese pleito. . ,
NEGOCIOS DE TERREOOS. da Empleo Publico e una Responsabilidad
. PublicaEL NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
PUBLICADO POR
la Compañía Impresora del Nuevo Mexicano.
El Hon. E. A. Miera, presidente delOran Aumento en las Entradas de Terra-no- s
Durante el Ultimo Ano Fiscal.
dado de San Juan, presto se dará el tono
de ciudad, habiendo decidido los comi-
sionados de condado que es un lugar
propio y eligible para incorporación.
Dentro de poco será designado el tiem-
po y lugar para tener una elección.
cuerpo de comisionados del coudado de
Bernalillo, y miembro de la comisióu
de riego del territorio, ha dado buen
ejemplo á los incumben tes de empleosMAX FROST, Gebkntk Obnebal.
en Nuevo Móxioo y eu otras partes,Entrado como materia de aegunda claM enla estafeta de Santa Fi. Tan luego como fué nombrado miembro
de la comisión de riego se puso á estu
diar las técnica! idades y aspectos prác ir p 1elNuevo México Demanda
Estado al Congreso 57mo. ticos
del riego. Consiguió las mejores
autoridades sobre el asunto y es hoy,
-
.
- J 1 1oimrio uo ingenieros ue riego, - una uePor Derecho y en Justicia
El Uon. M. R, Otero, registrador, y
el Ilon. E. F. Hobart, recibidor, de la
oficina federal de terrenos en Santa Fé,
han mandado al departamento del inte-
rior sus informes sobre
,
los negocios
despachados por la oficina durante el
ano fiscal qne concluyó el día 30 de Ju-
nio de 1901. lia habido gran aumento
en el número y extensión de las entra-
das de terreno, en su mayor parte á
causa de las entradas hechas por la co
mÍBÍÓn de terrenos de los Estados Uni-
dos, y también por motivo del grande
interés tomado en Nuevo México por
pobladores prospectivos. El siguiente
es un abstracto de la parte estadística
del informe:
Condado de Bernalillo: Entradas
las autoridades mejores Bobre riego en REGALO GEATUITO!Nuevo México debía ser Es rtuevo México. no la miama manera
tado. "' como miembro del cuerpo de comisio
nados, ha estudiado las diversas fases
Algunas Razones para que el Agrimensor de gobierno de condado y en gran meGeneral Vanee no sea Nombrado.
Otra Vea. dida por medio de sus bien dirigidos es-
fuerzos las rentas del condado de Rer- -
El Nuevo Mexicano mandará á todo
suscritor nuevo que envié el pago de un
año de BUBcrición, un botón lavado
en oro con retrato, gratis, del sus-
critor ó de cualquier miembro de bu
familia. Todo lo que requerimos es
un retrato de la
.persona á quien
se desea representar en el fotógra-
fo del botón. Escriban por muestra.
Ira. El aporcionamiento anual para nalilló han sido grandemente aumenta
-- agrimensuras públicas en Nuevo Méxi das y la administración de condado
puesta sobré una base de negocios. Node domicilio, 2,615.37 áores.
co, tomada de la apropiación de cada
aüo, ha sido por los varios años pasados
de $10,000 á $15,000, y en vez de qne
Condado de Colfax: Entradas de es meramente la asistencia á las juntas
de los cuerpos á que pertenece á fin dedomicilio, 15,063,76 ácres; terrenos baldicho dinero fuera usado para agrimen
ear los terrenos públicos 6 agriinensu díos, 1,200.00; terreno vendido, 209.84;
hacer mayoría y sacar su salario, lo que
entra en la concepción de su deber porescogimientos territoriales, 42,690.38
ácreB. . Total. 56.783.48 áores.
ras de cabildo que son adjudicadas bajo
contratos, solamente una pequeña por-
ción (no excediendo en un sólo año una
el señor Miera, sino más bien dar tanto
tiempo y tanta reflexión como posibleCondado de Guadalupe: Entradas
de domicilio, 18,970.29; terreno ven & los objetos para los cuales existentercera parte de la cantidad adjudicada) dido, 896.97; escogimientos territoria N.-k- . jüsí.-.;t- laqueaos cuernos, ua numero aema- -ha sido usada para el objeto propuesto, EL HON. M. R. OTERO.les, 999,00.- - Total, 15,959.26 ácres. prnebasdel candado de Valencia por eiado grande de empleados en los Estay lo restante devuelto á la tesorería" de
CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERE LO QUE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
y , ayuda á la naturaleza á fortalecer
y reconstruir loa órganos diereritivos
Condado de IMcKinley: Entradas cuatro términos consecutivos, i íuez de dos Unidos contemplan un empleo pú- -Iob Estados Unidos.
de pruebas por un término, diputado
'
al-
- blico como un perquiBito privado alEste es un detrimento al territorio en Registrador de la Oficina de Terrenoslos Estados Unidos en Santa Fe.
de domicilio, 160.00; terreno vendido,
760.36; escogimientos territoriales, 34,-379.9- 8.
Total, 85,291.84 ácres.
guacil por un término, y fué candidato cual no necesitan dar una mitad de la
prominente para la nominación Repu" atenbión y aún menos tiempo' del que exhaustos. Ea el dúreritivo v tónico
muchas maneras. Este dinero debe ser
expendido regularmente cada año para máa recientemente descubierto. NinCondado de Mora: Entradas de do blicana para delegado ai congreso en darían á cualquiera ocupación particu-1882- ,
cuando el partido Republicano lar por la cual les pagasen la mitad del guna
otra preparación puede aproximicilio, 13,569.86; terrenos baldios,320;agrimensuras públicas
en interés de los
pobladores en el dominio público para postuló al Hon. Tranquilino Luna á salario. Afortunadamente para Nuevoterrenos vendidos, . 714 ; escogimientos
territoriales, 11,134,47 ácres.
mársele en eficacia. Alivia en el acte
y cura permanentemente la Dispepsia,
la Indigestión, 'Ardor de Corazón,
Flatulencia, Estómago Bilioso, Nau
facilitarles á obtener titulo á los terre-
nos, y tal dinero debe ser puesto en
esa posición. Durante aquella campa- - México, el mas elevado ideal sobre e ta-
ña el señor Otero prestó ayuda valiosa pico público que sigue el señor Miera
í El Uon. Manuel E. Otero, registra-
dor de la oficina de terrenos de los Es-
tados Unidos encanta Fé, es de Índole
quieta y sin pretensiones pero posee
gran fuerza de carácter y es un cuida,
daño prominente y progresista del . te-
rritorio. , ;'--
' Nació en 1841 en la pequeña pobla- -
Condado de Rio Arriba: Entradas
" i
sea, Uolor de Uabeza, Gastraha. Cade domicilio, 5,849.62; terrenos bal
circulación en el territorio y pagado á
diputados agrimensores por ejecutar al candidato Republicano para delegado, prevalece entre lá mayoría de oficialesdíos, 640.00; terrenos vendidos, 89.56. El señor Otero fué nombrado regia- - federales, territoriales, de condado y lambres y todos los demás resultadosde imperfecta digestión."Total, 6,579.18 ácres. trador de la oficina de terrenos de San- - municipales. ; y á ellos Nuevo Méxicoagrimensuras públicas las cuales seriande grande alcance, pues ellas, á sn tor ta Fó por el Presidente McKinley. Ha U'ffúu dia deberá ocupar un alto rango
: frecio octa. y $1. . El . más grande
contiene 21 veces del más pequeño.
Condado de San Miguel: Entradas
no, pagan tal dinero por víveres, alqui probado sef un oficial muy eficiente, entre los estados de la Unión.de domicilio, 19,137.77 ; terrenoa bal-
díos, 1.607.90; terreno vendido, 13.81.
ler de carros, trabajadores, etc. Ade
más taleB agrimensuras adicionales se
honrado y capaz y en todos respectos
merece ser nombrado otra vez. Tiene
Se envia gratis un libro acerca de la
dispepsia; ,
por E. O. DeWitt y Cía, Chicago
En la botica de Ireland
.
"
ciónde Peralta, en el condado de Va
Iencia, el condado que ha votado . cons-
tante y sólidamente por el partido Re-
publicano desde la organización de 'ese
partido en el territorio y jamás ha des-
mayado 6 variado en ese proceder. ;
Total, 20,759.48 ácres.
' Quiere Incorporarse. '
La plaza de Farmington, en elrian un
inducimiento á los pobladores Condado de San Juan: Entradas de con- -el apoyo de la organización del partido!para resentarse en tales terrenos é indu domicilio, 5,347.94; terrenos baldíos, y de los principales y mejores Repucirían inmigración al territorio. ; 1,005.19. Total, 6,443.13 ácres. blicanos del territorio y ciertamente pa- -Su padre fué el Juez Antonio José2da. Por razón de comisioriar un nú Condado de Santa Fé: Entradas de rece
'
que sera nombrado ue nuevo,
Til 'a 1 Vi I
Otero y su madre Dfia Francisca Cha-
ves, ambos descendientes de ilustres fadomicilio, 320.00; terreno vendido, 200.- - jm Beuor ucero es uicnoso en su canmero comparativamente pequeño de
agrimeosores diputados de minas, se
hace dallo á los reclamantes de reclamos
00. Total, 520.00 ácres. trimonio y tiene una familia de estima
?UNÍTl05TATtsRE()BIERE0ltCondado de Taos: Entradas de do- - uies uijob e mjas, siendo una de bub
hijas la esposa del Hon. Salomón Luna,UD UCDCQU UUTOUÜ1 famu mlcilio, 900.00; escogimientos territo
oaio agrimensuras ouciaies. jui gobio riale 10,259.70. Total, 11,219.70 miembro dé la comisión nación 1 Repude agrimensar es acrecentado por la es
milias españolas que se contaron entre
las primeras colonizadoras de Nuevo
México. Su padre fué juez asociado de
la primera corte suprema de Nuevo Mé-
xico y el juez que presidia en el tercer
distrito judicial. Su madre fué hija
del Hon. Francisco Chaves, gobernador
de la provincia de Nuevo México .bajo el
ácres. uucaua por lluevo íviexico y uno de los
Condado de Valencia: Entradas de rciuladanos principales y más acaudalacazez üe diputados en localidades nu-merosas. Esto es ocasionado por su domicilio, 3,940.69; ter eno , vendido, dos borregueros del territorio.
4.42; escogimientos territoriales, 158,- - xiii Benor útero es primo Hermano lnegativa
a comisionar un numero pro-
pio de diputados y por usar de favori 918.26. , Total. 162,863 37 ácres. del gobernador M. A. Otero, su adre i la Maór tíAÍiéÁ Em reloJ m 6E Üa Oi Rüóibo JaMa!tismo en los pocos que ha comisionado. el juez Antonio José Otero y el Hon.Condado de Socorro: Entradas deHa agregado arbitrariamente á bu ofici Miguel A. Otero, padre del gobernador,
gobierno español. '
El señor Otero recibió una educación
clásica en la Universidad de San Luis,
y estaba en la clase mayor á punto de
matricularse cuando fué llamado á casa
Este Reloj de Platina a f4.50 dará mejor servicio que un Keloj de Oro de éílOOlTiene la única caja de Platina Germina, fabricada por la universalmente renombrada Compañía Manufacturera Dueber de cajas de Keloj. A cada reloj acompa
na la Garantía del Fabricante de que podrá usarse toda la vida y conservara
na un titulado cuerpo de examinadores domicilio, 1,941.90; terrenos baldíos,320.00. Total, 2,261.00 ácres. fueron hermanos.para examinar aplicantes que desean bu coior. üii movimiento ee itamDien ao lúbrica Americana, adornado de írwnn.j El pueblo del territorio qne h conoNúmero total de ácres asignados ducomisiones. Este cuerpo no tiene po
rante el año fiscal que concluyó en 30 con motivo de la muerte de su madre.
Entró poco después á la arena política
cido al señor Otero y ha tenido con él
relaciones personales y oficiales durante
der ni autoridad en ley, ni está bajo
ningún reglamento del departamento; de Junio de 1901, 34&.189.54. Un au- -I t. nin I4 I m los cuatro años pasados, está unánimey ocupó muchas posiciones de response compone de tres miembros, de los "V310 ae 4M comparado con el año
acal concluyó en 30 de Junió decuales él es uno, y loa otros doa son 1ue sabilidad y honor. Fué escribano dejen favor de bu renombramiento
agrimensores diputados, ano ds ellos
Un Amlllaramiento Mejor en el Condadde Idaho. El mismo Vanee . no Entradas eu efectivo de. todas fuen i ; r ' Un 'Miembro Valioso.
'
' ; ( Albuquerque Citizen.)tiene conocimiento alguno de ingeniería tes, $44,079.30. Un aumento de $18,-civ- il
y á la fecha no puede trazar un cur- - 557 comparado con el año fiscal , que I üil Hon. 1j. A. Miera, , que regresó
so y una distancia en una hoia de papel concluyó en 30 de Junió de 1900. anoche después de aaistir á una junta
de la comisión territorial de riego .del
,
de Eio Arriba.
;
.Un corresponsal del condado de Rio
Arriba nos escribe que un amillara-mient- o
mejor de prapiedad tasable en
el condado de Rio Arriba ha sido hecho
este año que por muchos años pasados.
en blanco. Este titulado cuerpo hace
muy trabajoso para un diputado obte-- Un Blanco Vuelto Amarillo, Nuevo México en la capital, es consi
ner una comisión y es manejado en in-- 1 Gran consternación' fué sentida por derado por los otros miembros de la co- -
terés de los pocos que ahora tienen co-- loa amigos de M. A. Kogarty de Lex misión un miembro muy útil, y uno deliista es noticia muy grata y debe eepe
rarse que esta buena , obra continuará. t los mejores nombramientos hechos ja- -misiones con detrimento de los demás ington, Ky., cuando vieron que se esta-ingenier-
civiles, y como se ha dicho ba haciendo amarillo. Su piel cambió
. uouiyu eHpouiiru uo ierrocarru Ruranuzuuo, oDra ae níquel, reguiauo y ajustado
.
Si alguno quiere tener un reloj fuerte, correcto y bien hecho este es el único relp.
que debe comprar. Mandado para pagarse al recibirlo, por la suma de $4.50 y 4
cargos de expreso, con privilegio de que lo examinen á satisfacción.' Pagaremoalos cargos del expreso si no fuere cual se garantiza. Donde no haya oñeina de.
. expreso, los $1.50 deben ser mandados con la órden. Se da gratis una elegante.cadena Dickens para señores ó una cadena Lorgnette de 50 pulgadas para señoras
si se mandaren $1.50 con la órden, y en tal caso enviamos el reloj por correo regís-- ,trado. Un Beloj Regalado si Vd. vende C. Digan si necesitan Reloj de Ilombraó de Mujer, caja abierta ó cerrada (doble.) .
,
Dirección: ATLAS JKWELRY CO., 27 Metropolitan Block, Chicago, 111. 'Advertencia: Cuidado con imitaciones de relojes de platina que se venden bajo
nombres ' - -para engañar. ;
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con éncabezados impresos, unos en Español "
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un Índice completo al principio y las propinas de Jue- -
ees de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. EBtos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 320 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 820 paginas de Criminales. A fin de introducirlos ;
se ofrecen á los precios reducidos siguientes: ,
Civiles ó Criminales
,
; ; . , ' v $4.00
Combinación de Civiles y Criminales .. 5.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos ; adi-cional-
por un repertorio - combinado, se mandaran por correo ó o
pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, bí en Español 6 Ingles.Disección: .. í; : - - .
,
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
' Santa Fé, N. M.
El condado de Rio Arriba es uno de los más por el gobernador Otero. Cuando
condados más rices y prósperos del te- - el Befior Miera recibió su nombramientoya, ocasiona un gusto adicional á los lentamente de color, también sus ojos y
reclamantes de minas. rritorio, y no hay absolutamente " nin- - obtuvo y íeyó los mejores autores acce- -suma terriblemente. Su enfermedad
era Ictericia'Amarilla. Fué tratado pordra. ror su tratamiento y persecu guna razón para que un amillaramiepto eibles sobre el asunto de riego para las
justo ó imparcial en aquel condado , no ' regiones áridas, y es ahora consideradolos mejores doctores; pero sin provecho.ción ha sido reducido el número' de di
Luego aconsejáronle usáse los Amargos sea hecho. ; Hay mercedes en dicho por la comisión de riego como una au- -putados, asi de terrenos públicos como
de minas, en el territorio, y ahora se Eléctricos, el maravilloso remedio para condado aueá la fecha son 'amillaradas tondad sobre el asunto aquien Nuevo f c
Estómago ó H gado, y escribe: "Des de 20 á 30 centavos por ácre, cuyo ami- - iiléxico. Nunca hace las cosas á medias,queja de la falta de agrimensores com
1 i 1pués de tomar dos frascos quedé curado llaramiento debería ser de dos á tres pnea su iraoaio, pues su trabajo comopetentes. Con tal tratamiento y la re de todo."
. Un ensayo, prueba bu ia presidente" y miembro del cuerpo dedneción de Iob diputados, no puede sa pesos por ácre. Algunas de estas mer
comparable mérito para todas las enfer comisionados lo atestigua, y sus conocedes están patentizadas confirmadascar contratos para agrimensuras públi
cimientos sobre riego resultarán de granmedades del Estómago Hígado y Ríñocas y de esta manera el dinero es ' de-
vuelto á la tesorería de los , Estados, y
y contienen terrenos de , madera muy
extensos y valiosos en adición á exce
valor al pueblo de este territorio .nes. Solamente 50c De vento en to
das las boticas.. i. Ahogada en un Cubo.lentes terrenos agrícolas y dé pastura, vIob reclamantes de miras tienen qua pa
Una niña de. dos años de edad, hijagar el exnorbitante precio que exigen
los pocos diputados que ha comisionado de Nicanor Gonzales, de Largo, conda
deben ser tasados de conformidad. Las
demandas por tasación pendientes eu
aquel condado en contra de contribu
Falseo dos Libranzas.
Thomas - McMahon, carpintero de do de San Juan, se ahogó el domingo
antepasado en un cubo que eBtaba lleno
para ejecutar agrimensuras públicas. '
4ta. El empleo, en vez dé haber bí REGISTROS
D NODemíng, se halla confinado en la cárcel "ALUMINA."yen cea delincuentes deben ser empuja SELLO PARA EL ESCRITORIO.TARIOS.
,
La lev reauiere ounen.del condado de Luna por un acto que de agua junto á la residencia de la fadas con celeridad á una conolusión finaldo desempeñado como empleo público
cometió cuando estaba ébrio. Estando milia. Estaba ya muerta cuando fue da notario lleve un registro de sus actos actos ofly para la acomodación del público, lo ha y los muchísimos miles de pesos debi-
dos al condado y territorio contenidos
en estas demandas deben Ber recauda
ciales. ..sido en modos enteramente contrarios. apurado por dinero trató de obtenerlo
forjando dos libranzas. - Cuando fué
ron á favorecerla.
v';.' ': Ardor de Corazón.
fVéase Sec. 2620. Le
yes Comniladas 18971Es una penalidad tener que
' hacer ne
gocios en: tal oficina, y. en: vez de encon. acusado Be confesó
'
culpante de cada üjntregaremoe & Vd. un(juanao ia cantidad de aumento es recistro Droninmftntn rn.
cargo y fué afianzado en la suma de giaao 6 impreso, con letrar ayuda, se haoe todo lo posible para 1 AAA -
.!.; ji demasiado grande ó la calidad dema-siado rica, puede muy, bien seguirse elWl An ... -- i:x-- vaca, Bguaruar la acción uei
dos y pagados donde legítimamente
corresponden. ; Los oficiales á quienes
compete no pueden hacer esto con de-
masiada presteza. Aquí se presenta
una oportunidad al procurador de dis
es acerca de JVotanos
'úblicos impresas en lamiini fn i ni. 1 i in w iiniiiui nn. vni 11 ihi-- i i
página del frente, porde tecnicalidádes, y sobre esto muchos Proximo gran rado' ardor de corazón, y máa particularmente
pueden dar testimonia V ; ;; ei la digestión ha sido debilitada por la I Pesa solamente 10 onzas SELLOS DE NOTARIO
Suministrados sobre aplitrito E. C. Abbott para hacer una buenat . . -' í TJn Pobre Millonario constipación.' Comed' despacio
'
y íhj Tamaño de la impresión, 1 pulgadas.
obra por el territorio y por el condado cación.,, véanse los grabadoe y precios.llncendio Causado por una Centella. I Se murió recientemente de hambre demaeiado de aumento fácilmente dige- - ' Hecho de Alúmina, muy bien trabaja
Tenemos un surtidodo y plateado enteramente de Ñiquey también paragauar buenas propinas,El lúnes ' antepasado una descarga en Londres por no poder digerir bu an rido. Mascad bien la comida. Dejad completo de blancos lePuede traerse en el bolsillo de la leva.trascurrir seía horas fintrn Ihb rnmírina gales. Manden por la liseléctrica cayó sobre un árbol cerca del mentó. El usó anticipado de las Nue desee, ... - , . I Se entrega con las letras que se ta y precios. Para cual- -cual estaban apiladas cien cuerdas . del vas Pildoras Vitales del Dr. King le uier cosb en ei renerioní Lo Que Harán loa Centavos. I
Traerán alivio é los que padecen de j vuauuu Diumin uun icpteuiuu y posoi r $275An la tAnpiAn "l ni aaíAmavA rlanmiXa 1n I ' e imprenta 4 libro oueJltgJllU ODIVUiQgV , UDDUOD UO EsCfibaU 'álefia pertenecientes á la compañía W. hubiera salvado. Fortalecen el estó-H- .
Martin "'dé Hosedale, condado de mago, ayudan la digestión, promueven
oecesuen, escriDan a
Socorro. Prendió fuego Ala lefia y á la asimilación, mejoran el apitito. Pro
comer, indicando que habéis comido de-
masiado, tomad una de las Tablillas
Chamberlain para el Estómago é Hí
asma ó tisis, aun en los peores casos.
Esto es lo que cuesta una dósis de La
Miel y Alquitrán de Foley. Vale la
LA COMPAÑIA MPRESORADDEL NÜEYQ MEXICANO, '
no haber sido por el oportuno auxilio ció 25cts. Se devuelve el dinero si no
de los vecinos habría sido totalmente hay satisfacción. De venta en todas pena de un ensaye.- - De venta en todas gado y podréis evitar el ardor de cora- - Nuestro Solicitante: Toda obra ó Santa, Fe, IsT JML.libro qoa lleve nuestra impresión.destruida. lias boticas. la boticas. zón. De venta en todas las boticas.
PROYEOTADORES DE VIAS FERREASgobernarnos de por si j que no podemos NOTICIAS TELEGRAFICAS.JNuevo México, que podía con segúnMOVIMIENTO EN PRO DEL
ESTADO.
Decisión Importante,
El Juez McFie ha decidido última-
mente varias causas, entre ellas la del
territorio de Nuevo México contra MU
chael Hart y sus fiadores. Ilart fué
nombrado inspector de aceite de carbón
por el gobernador Thornton y el terri-
torio reclama que faltó en entregar $5,-00- 0
que habla recaudado como propi-
nas de inspección. Esta es una deman-
da puesta para recobrar de Hart y sus
fiadores la cantidad debida bajo las
condiciones de la fianza! Hart no hizo
defensa y sentencia en rebeldía fué dada
n contra suya. Una moción de deten-
ción fué interpolada por los abogados
dad desafiar comparación con los de
origen anglo-saió- n ' Aún cuando fue
sen ignorantes, habían mostrado en
escogimiento de uu delegado que sabián
A quien debían elegir. En respuesta
uno de los argumentos de Mr, Potter
le recordó que alguños de loa hombres
más distinguidos del senado el sena
dor actual de Nevada (Mr, Jones)
Benton, Clay y otros habían venido
de estados que tenían pequeña pópala
ción. ",','"'
No Portaba Mascara -
Pero su veldad estaba completamente
oculta por llagas, manchas y espinillas
hasta que usó el Ungüente Arnica de
Bucklin.. Entónces desaparecieron como
lo harán todas las Erupciones, Llagas
Febriles, Lamparones, Ulceras, - Car
bandos y Postemillas con su uso. In
faljble para Cortadas, Callos, Quema
duras, Desolladuras y Almoranaa. Cura
garantizada. 25cts. en todas las boti
cas.'
.
'.
' La Merced de Maxwell.
El manejo actual de la compañía de
la merced de Maxwell ha tenido per va
nos años pasados muy buen éxito en
vender una gran parte de los terrenos
agrícolas y de pasteo de la merced
pobladores efectivos y A criadores de
ganado A muy buenos precios. Los
manejadoras merecen encomio por esto,
Es mucho mejor para la comunidad que
las grandes mercedes de Nuevo México
sean divididas en pequeñas porciones
y pertenezcan A pobladores efectivos
a criadores de reces y ovejas que a cor
poraciones gigantescas Esta es la
verdadera política para todos los intere
sados y los que están A cargo de la mer
ced de Maxwell la han seguido con éxito
dando de este modo un ejemplo que de
be ser seguido por un número muy
grande de dueños de propiedad merce- -
ruada.. La compañía también "ha ven
dido muchas suertes extensas de terre-
nos carboníferos en adición A disponer
de mucho terreno mineral, ó conceder
arriendos muy liberales por el mismo
Bajo la dirección actual la compañía no
ha tenido dificultades con. intrusos ni
con nadie. El manejo ha sido caracte
rizado por liberalidad, equidad y ho
nestldad y esta política ha probado j
está probando ser uno de los factores
más potentes en el progreso y adelanto
del rico condado de Colfax. El Hon
Frank Springer, de Las Vegas, es pre
sidente de la compañía, Mr. J. ' Van
Houten vice presidente y Mr. T. A.
Schomberg manejador general en Ra
tón. A estos caballeros y a un cuerpo
de directores en harmonia y en relacio
nes íntimas cou ellos debe atribuirse la
dirección acertada de los extensos ne
gocios de la compañía de la merced de
Maxwell. '.
La Corta de Terrenos.
En su sesión del lúnes pasado la corte
de terrenos tomando en consideración
a causa de la colonia de la merced del
Refugio, dió un decreto definiendo los
inderos de la merced ya confirmada,
por los terrenos repartidos que quedan
entre el antiguo canee del Rio Grande,
en el condado de Doña Ana, en el orlen
te, y las lomas en el poniente, v una
egua cuadrada de tierra de pasto al
norte de los terrenos repartidos. La
merced pertenece A la corporación de la
Colonia del Refugio y A un número de
colonos en la merced.
En la causa de la merced de San
Miguel del Bado, la corte' aprobó el in
forme del Coronel O. G. Coleman en
cuanto A ía extensión de los terrenos
adjudicados en la merced p dió un de
creto de confirmación, ordenando una
agrimensura de la merced en diez peda-
zos, siendo el mas grande de 2,338 Acres
ó ; incluyendo todas las poblaciones en
el rio de Pecos de La Cuesta al norte
hasta San José. El pedazo más pe
queño abraza nueve Acres.
i
i ' ; ...
-
Lá enfermedad veraniega prevalece
de una manera inusitada entre loa ni
ños en esta estación. Un cae o bien de- -
sarrollado en la familia del escritor fué
curado la semana pasada con él uso opor
tono del Remedio Chamberlain para el
Cólico, Cólera y Diarrea una de : las
mejores ; medicinas .de patente que se
abrican y la cual siempre está A mano
en la casa, del qué escribe, Esto no es
con el fin de alabar gratis A la compañía,
a cual no nos da sub anuncios, Bino pa
ra beneficiar A pequeños pacientes, que
no se hallen A fácil alcance dé un mó
dico. JNingana familia debe estar sin
un frasco de esta medicina '' en la casa,
particularmente en tiempo de verano.
Lansing, Iowa, Journal. De venta por
todos los boticarios.
adelantar y que los estados más viejos
no quieren que sean admitidos más
senadores, Han descubierto repentina
mente Que es injusto tener el senado
constituido como lo ha estado desde 1
fundación del gobierno. Esto es algo
atrevido, por no decir más, por parte de
algunos de ellos, pero tenemos fuertes
esperanzas de que el senado pasará
proyecto y nos hará justicia.
Oonoluido el debate, el acta pasó por
la gran votación de 100 sies contra 54
noes, quedando sin votar 76 los sies
siendo una mavoria de 90 de toda la
cámara, y es bien sabido que una mayo,
ria de aquellos que no votaron favore
dieron el aots. v
Nuevo México en el Congreso.
(Del New York Times.)
Un provecto para la admisión de
Nuevo México como estado, siendo lia
mado como órden especial, Mr McKee,
de Misisipi, presidente de la comisión
sobre territorios, de donde el proyecto
fué reportado, se dirigió A la cámara en
apoyo del mismo. , J
Mr. Elkins, de Nuevo México, siguió
con un discurso en favor del proyecto,
Mr. Potter, de Nueva York, se opuso
al proyecto y llamó atención al hecho
que aunque hace o años que .Nuevo
México fué organisado como territorio
su populación no fué más que 91,470
Begún el último censo. No habia co
rrlente de inmigración del norte hácia
allá, tal como hizo A Illinois lo que , es
en el dia en comparación con lo que era
hace 2G años. No podia ver que ven
taja habría para el pueblo de Nuevo
México que sus leyes fuesen ' pasf
pasadas por una legislatura de estado,
en vez de serlo por una legislatura te
rritorial, aparte de poder mandar dos
caballeros al senado. Negó que fuese
para el interés público general de los
Estados Unidos admitir A Nuevo Méxl
00 como estado. Que van A ganar los
Estados Unidos en ese respecto? So
bre que principio de obligación moral
tiene alguna pprción del pais un dere
cho para demandar representación en e
senadobajo un pie dé igualdad con cua
tro ó oinco millones de habitantes, ' i
menos qué estuviesen ya incorporados
en el gobierno r Lo. desigualdad de
representación en el senado era A la fe
cha demasiado grande. De 74 senado
res, 16. representaban A una ' mayoría
del pueblo de los Estados Unidos, y 58
la minoria. Por tanto, era muy absui- -
do llamar a este un gobierno popular
y él no haría más gravoso el absurdo
permitiendo que un puñado de gente
en el sudoeste mandase dos hombres
más al senado pa ra anular la voz de los
grandes estados, que se hallaban ahora
en tan gran minoria en ese cuerpo. Ha-
bían ido bastante lejos de un gobierno
Republicano, y era tiempo de parar A
menos que hubiese buena razón para ir
más allá, No creía que. uu gran pais
como este podria ser gobernado por una
minoria. Se declaró absolutamente
opuesto á la admisión de cualquier es
tado nuevo cón pequeña populación, é
meaos que hubiese otra raaón dominan
te para su admisión. No podia conce
bir porqué en la actual condición del
gobierno tal oosa debiera permitirse.
Creia que. era una poli ti ja muy errada
y equivocada. ; i
G. F. Honr opinó que habia dos
razones buenas y suficientes para que
Nuevo México no fuese admitido como
estado, Una era que cinco sextas par-
tes de su pueblo arriba de diez años de
edad no sabían leer ni escribir; y una
gran proporción ae su pusDio no com
prendía el idioma inglés. Farecialé
que no era discreto, cuando el gobierno
estaba obligado A sujetar turbas y con-
tiendas én Arkansas y Louisiana y otros
estados, admitir en está comunidad de
estados A esta pequeña corporación de
cien mil almas que hay en jNuevo Mé-
xico.-' - y V'V .:;;'r',v"';.'-;- :'
Mr Kasson, de Iowa, recordó A Mr.
Hoar que era consistente para un hom-
bre tan distinguido del partido Repu-
blicano, que ha dado sufragio A cuatro
millones de negros en el Sur, objetar A
la admisión de Nuevo México porque
una gran porción de su populación no
estaba educada, El partido Republica-
no no podia tomar semejante actitud sin
ir en contra ' de su registro. Pidió á
Mr. Hoar que Befialase una sola instan-
cia durente la ocnrwción de 26 años de
Nuevo México por el gobierno federal
eu la cual un edificio hubiese sido des-
truido,' un hombre ahorcado-- por una
comisión de, vigilancia, un templo ó ana
casa de escuelas asaltada, una sola vio-
lación por algún individuo de - la comu-
nidad de las leyes de sobriedad y buen
órden. Educados ó sin educar, no de-
bía hacerse injusticia A un pueblo pa-
cifico y obediente A la ley como el de
Arribo del Senador Andrews y su Oo- -
Después de un viaje en carruaje que
duró ocho dias desde Albuquerque A
través del pais, los senadores W. H
Andrews y A. Kennedy, de Pittsburg
el Hon. W.'B. HopeweU; de Hillsboro
A. J. Kennedy, de Hillsboro y E. J,
Murray, de Las Cruces, arribaron
lúnes pasado A Santa Fé. Su carruaje
se rompió como A una milla de la ciu
dad v tuvieron qué andar el trecho A
pie, J. E. Saint, de Albuquerque, ha
biase separado de la comitiva en San
Pedro, yendo A un punto donde pudiera
ver la extensión del ferrocarril ' Rock
Island, y llegó en la misma tarde en e'
tren que venia de Lamv. En la tarde
del mártes la comitiva partió para Al
buqnerque, y alli se celebrará junta
para hacer los arreglos del trabajo pre
liminar para la construcción del ferro
carril de Santa Fó, Albuquerque y
Pacífico. .El deirotero de' Albuquerque
A Santa Fé por rumbo de San Pedro
fué examinado cuidadosamente por la
comitiva, con ayuda del ingeniero Ken
nedy, y también el derrotero de Pinos
Wells A Santa Fé, que BerA la primera
linea construida. - El senador Andrews
se manifestó muy reservado y nada
quiso decir respecto A ios planes futa
ros de la compañía, los cuales serán de
terminados en la juntado Albuquerque,
El Hon.' W. S. Hopewell parecia
muy confiado de que el proyecto se
realizaría presto. Habló también de
los intereses mineros del condado de
Sierra. Dijo que una revivificación de la
industria
...
minera en rededor de Hills
boro era evidente. Varias propiedades
han cambiado de dueño últimamente
w
y se ha
......
emprendido trabajo activo en
otras. ' -
X. ü. uelm, el enérgico agente ge
neral del ferrocarril de Denver y Rio
Grande, tuvo cargo de los visitantes
durante su permanencia en Santa Fó y
les enseñó los lugares notables de la
ciudácL Hicieron una visita al gober
nador Otero. .
1 Linimento Mejor para Torceduras.
Mr. F, H. Wells, comerciante en Deer
Psrk, Long Island, N. Y., dice: "Síem
pre recomiendo el Bálsamo de Cham
oeriain como el linimento mejor para
torceduras. Lo usé el invierno pasado
para un fuerte encogimiento en el eos
tado, A resultas de una tercedura y que
dé muy complacido con el pronto alivio
y curación que efectuó. De venta por
todos los boticarios.
Los Antílopes Sienten la Seguía.
Los antílopes en la cordillera se es
tán mostrando muy osados para acer
carse A las lagunas y pozos de agua
donde hay personas acampadas, A causa
de qué la sequía haca dificultoso con
seguir agua. J. M.'Millerestá hacien
do construir nn tanque en el fondo de
una lagaña peca que queda cuarenta
millas al noreste de Roswell y dice que
un rebaño de hermosos antílopes llega
allá diariamente y permanece horas en
teras oliendo la tierra húmeda y tratan
do de obtener agua. Un antílope se
aproximó al campo y dejó A algunos de
os hombres aceredrse A 20 yardas de él
Antes de huir.
'
La Misma Historia Vieja. " '
o. a. neiiey na referido una expe
riencia igaal A aquella que ha aconteci
do en toda vecindad en los Estados Uní
aos y que se na dieno y repetido por
millares de otros. Dice: "El verano
pasado tuve un ataque de disenteria y
compré un frasco del Remedio Cham
berlain para el Cólico, Cólera y Diarrea.
el cual usé conforme A las direcciones y
con resultados enteramente satisfacto-
rios. La enfermedad fué dominada con
mas celeridad que en anteriores ataques
cuando usó otros remedios " Mr. Kelly
es un ciudadano bÍ6n conocido de Hen
derson, N. C. De venta en todas , las
boticas,
Una Experiencia Peligrosa-Arthu- r
Henry y esposa, de Albu- -
querque, mientras cruzaban la sierra
entre Glorieta y el rio de Pecós experi
mentaron un accidente aterrador. Vía- -
aban en coche cuando de
. repente el
vehículo se voloó y rodó por la falda de
t, montaña, pero afortunadamente los
que iban en él no bajaron gran trooho
sin que su surso fuese atajado por las
peñas. El coche fué hecho afiioos con
muy leves lesiones para el cochero y el
tiro. 1
El Ts de Mokl cara el Dolor de Oabeia
indigestión y constipación. Una deliciosa be
bida herbórea. Remueve todas las erupciones
de la piel, produciendo una complexión pertec-ta.- "
A ae devunlva ni diñara. 25 ota! v fiO ota.
De venta por Fiacher j Cía.
La Situación en el Tranivaal.
Nueva York, Julio 15. Loa oficiales
ingleses que están de regreso no hablan
con mucha esperanza de la situación en
la Africa Meridional, seguu dice el co
rresponsal del Tribuno en Londres
Afirman que los ferrocarriles están re
tenidos con seguridad, y en las peque,
ñas zonas en rededor dé Blomfontein
Pretor'a y Joha.onesburg es imposible
A los habitantes resentarse y seguir sus
ocupaciones acostumbradas sin temor
pe disturbios, pero aparte de la pacifi
oación en estas pequeñas esferas de in
fluencia bretáuica hay pocas señales de
"progreso.
lüa Laager Sorprendido.
La columna del Coronel sorprendió y
capturó la fortificación de Scheeper en
Camdeboo el dia 14 de Julio, cogiendo
31 prisioneros y cantidades de moni
ciones y víveres. Scheeper se escapó
con la mayor parte dé su fuerza. r Los
Ingleses no tuvieron bajas. La mayor
parte de los prisioneros son rebeldes.
Steyn Escapa con Trabajo.
La brigada del General Bróadwood
sorprendió A Rietz, capturando al her
mano de Steyn y A varios otros. Steyn
escapó en paños menores acompañado
de un sólo hombre. Los archivos dé
gobierno de Orange fueron tomados.
Un Volcan en Java.
jjoru JMtcnener confirma la noucia
de la terrible destrucción de vidas hu
manas en la parte septentrional de Java
1 . .
ei mes pasaao por una erupción voraz
del voleen Kini Por 50 millas en con
torno todos los cafetales y otras planta
ciones rueron destruidos por enormes
cantidades de cenizas y piedras revuel
tas con grandes corrientes de lava y lo
do caliente, Setecientos nativos y va
ríos europeos perecieron.
Bendimlentolde Otro General,
Manila, Julio 16. El general íubu
é Vi t 1
rrecto ueoarro se na rendido con una
fuerza de 70 hombres A las autoridades
de Legaspi, en la provincia de Albay,
El general Aquino probó ser responsa
ble del asesinato de cinco soldados cau
tivos del regimiento 72 de infanteria de
los Estados Unidos, y ha sido senten
ciado A prisión perpétua. Muchos ase.
sinos nativos Dan siuo anorcados o es
tán en clausura rigurosa.
Arresto en Nuevo México.
Washington, Julio 16.' Un telegra
ma al departamento de correos anuncia
el arresto de Alexander Bush, estafetero,
en Mills, (J Nuevo México, acusado de
hiber estafado fondos pertenecientes A
correos. .
El Congreso Trans Kisifipiano.
Cripple Creek, Coló., Julio 16. La
duodécima junta anual del congreso
Trans-Misisipia- se comenzó hoy con
la presencia de cerca de un millar de
delegados. Todos los estados y terri
torios del oeste estabanú representados
La reunión fué llamada al órden esta
mañana A las 10 por Walter, Gresham
presidente del congreso, de Galveston
Texas. Inmediatamente hubo prórroga
hasta la tarde A fin de dar tiempo para
que lleguen los delegados que seretra
sarán en el camino. El gobernador
Orman, de Colorado, y los mayores
Crane, de Cripple Creek, y Franklin
de Víctor, dieron la bienvenida A los de
egados. ' Contestaciones fueron hechas
por el gobernador Stanley, de Kansas
y otros.
Lá Jaaueca Absoluta v ermanentementa
curada usando el Te de MokU- - Una agradable
ueuiuu ueroureü. uura conBiipacion e inaiges.
tión, os hace comer, dormir, trabajar y ser felizSe garantiza satisfacción ó se devuele el dinero
octs. y DOct?. JUe venta por Fiscber y Oia.
' Atentado Contra un Ministro.
París, Julio 16. Baudin, ministro
de obras públicas, fué atacado por una
mujer mientras iba enf su coche, la oual
e disparó un tiro que por fortuna no
tuvo efocto. Acompañaba A la muier
un niño de 10 años de edad, y al ser
arrestada dijo que su nombre era
Olgewska. Su marido es polaco y si
guió la carrera de arquitecto en Niza
hasta 1894.
La mujer Olgewska dice que no era
su Intención herir A Baudin, fino que
disparó al aire para llamar atención al
agravio de su marido el conde Olgewska,
francés naturalizado, en contra del go
bierno. Cree que lo están privando
del dinero que.se le debe en el ministe-
rio de relaciones exteriores.
DESCONCERTADO.
Jaqueca, Dolores en diversas partes del
cuerpo. Sensación de hundimiento en la boca
del estómago, perdida de apetito. Febricidad,
Espinillas ó iiaeas son todos evidencia posi
tiva ó sangre impura. No importa como está
asi debe ser purificada a fin de obtener buena
salud. 1 Elixir de la Sangre de Acker nunca
a faltado en curar los venenos Escrofulosos 6
Sifilíticos ó cualesquiera otras enfermedadesde la Bangre. Es ciertamente un remedio
maravilloso, y vendemos cada botella baio
garantía positiva. De venta por Fiacher y
Reaulto en el Pasaje en 1 Cámara de un
Acta de Habilitación par Nuevo
México. '
EL PRIMER DISCURSO
LARGO DE ELKINS
Las Razones que en Aquel Tiempo Fueron
Urgidas para Admitir a Nuevo México
en la Familia de Estados son Mu-
cho mas Fuertes en la Ao- -;
tualidad.
(Daily New Mexican de Junio 1 de
1874.) ." . ,
La discusión del dia 22 del corriente,
en la cámara de representante! del pro
rfio.tft habilitando el nneblo de Nuevoj i
México para formar un gobierno de es.
tado y entrar á la unión, si una mayo-
ría consintiere, fué prolongada é inte- -
resante, llenando diez y siete páginas
sólidamente impresas del Registro l.
El debate fué comenzado "por Mr,
McKee, de la comisión sobre territorios,
quien dió ; informe favorable sobre el
acta y urgió fuertemente su pasaje en
un breve discurso. Fué seguido por
nuestro delegado quien, según creemos
hizo bu primer discurso de gran exten-
sión. . lena ocho páginas y media del
"Registro," y está repleto de
' datos,
guarismos y argumentos, que fueron
simplemente incontestables. Fué pre-
parado con esmero y sin duda pronun-
ciado de una manera efectiva. En el
curso del debate fué altamente cumpli-tad- o
por oradores de ambos lados, algu-no- B
de los cuales son miembros de ' ex- -
periencia prolongada y no tienen por
costumbre prodigar alabanzas inmere.
cidas bajo tales circunstancias. Pode-
mos con seguridad decir que fué un
honor para nuestro territorio y delega-do- ,
y demuestra que nuestro pueblo sá- -
u; ,n nna oataKo hftplnndn nnnndo ell- -uio iu v
gió á Mr. Elkins como nuestro delega-
do.'. - '.:'"
Mr. Elkins manifestó al comenzar
que en cuanto á , populación estábamos
mas fuertemente intitulados á admisión
que muchos de los estados que hasta la
facha han sido admitidos, y que nuestro
t.'.p ciento de aumento ha Bido mayo
tfí loa últimos veinticinco años
que el de muchos de los estados y ,.te
rritorioa. Demostró que estábamos
comparativamente libres de deuda, ya
tuese territorial, ae conuauo o muuiti
pal, y que nuestros recursos son sufi- -
oientea Dará todos los fines necesarios
le Rnatnnimiento Drooio. Aludió con
elocuencia á nuestros inmensos recur
80B en riqueza ganadera, agrícola 3
minera que todavía no está sino par-
cialmente desarrollada, y cito con bas
tante extensión las pruebas Bacadas de
archivos de agrimensuras y exploraste
nes científicas, en apoyo de este recla
mo, y particularmente en lo que toca á
los depósitos inmensos de carbón, de
los cuales ningún otro estado tiene tan-
tos excepto Pennsylvania, y su ventaja
s muy poca. Demostró que la educa-
ción pública está liberalmente dotada, y
amno mentó fuertemente én , favor de
muestro derecho general A admisión y
también reclamando y mostrando que
está prometida en el tratado de Guada
lupe Hidalgo. Urgió la importancia
de nuestra posición y riqueza y popula-
ción prospectivas en atenoión á ferroca
rriles que se' aproximan y finalizó con
una peroración bastante larga que en
elocuencia y propiedad es rara vez igua-
lada. Noa es imposible dar una reseña
compieta de este discurso admirable,
pero es nuestra intención imprimirlo
por entero como suplemento á nuestro
semanario donde pueden leerlo todos
los que quieran. v; ..." . ;, ,.
; Mr. Elkins fué Begtfído por Mr.
Clarkson "Potter, de Nueva York, en
oposición, y su discurso manifestó no-
table ignorancia ó preocupación, ó más
bien mezcla de ' ambas cosas. Fué
principalmente importante por enseñar
cuan arteramente un hombre hábil pue-
de torcer el registro, enmarañar con
argumentos é introducir . generalmente
la confusión en una materia bajo deba-
te cuando no puede hacer frente á los
puntos que alega lá parte contraria . Un
debate corrido de gran inteeés tuvo lu-
gar, en el cual tomaron parte los Sres.
Potter,-Kasson- , Fort, Lowe. E. RHoar
Oox, Elkins, y otros. La oposición fai
toda de naturaleza injusta y frivola, y
no hizo honor A y Cualida-
des de hombres de estado de aquellos
que hablaron en contra. Los puntos
principales fueron que somos demasia-
do pobres, raines é ignorantes, para
de los abogados de los fiadores mani-
festando que el acta de la legislatura
bajo el cual fué nombrado Hart era en
violación de la claúsula comercial de la
constitución de los Estados Unidos, y
además que la legislatura tearitorial de
1889 habiendo enmendado el acta an-
terior de la legislatura con eso privaba
al territorio de todo remedio por deman-
da sobre la fianza. La corte dió deci
sión rechazando la alegación del de
mandado y sosteniendo qus lai defen
sas citadas por la moción de detención
no' eran defensas legales en un pleito
sobre una fianza y no podían ser apli-
cables cuando reclamadas por los fiado
res. Se concedió A los demandadoo un
plazo de 80 dias para responder A la
demanda.
La corte sambien dió decisión en la
causa del territorio de Nuevo México
contra W. E. Martin y otros, la cual es
una demanda en todo parecida A la an
terior... . Mociones de detención fueron
hechas por el principal y sus fiadores,
alegando iguales cuestiones como en la
causa de Hart. La corte desechó to-
dos los alegatos de la defensa y les con-
cedió 80 dias
'para responder.
...
El Dr. Geo. Ewing, médioo practi
cante de Smith's Grove, Ky., por mas
de 80 años, escribe sobre su experiencia
personal con el Remedio Foley para los
Ríñones: "Durante aflos me ha mo-
lestado la enfermedad de los ríñones y
agrandamiento de las glándulas. ' Usé
cuanto se conoce en la profesión sin
conseguir alivio, y al fin fuí inducido A
tomar el Remedio Foley para los Ríño
nes, - Después de usados tres frascos
quedé completamente aliviado y curado.
Ahora lo recito cada dia A mis pacien-
tes y de buen grado recomiendo su aso
A todos los médicos para tales enferme
dades, pues puedo manifestar noñesta- -
mnnf.A nnn lr Kip mfifnrln onn ÁTifn nnr. '
--jfecto en centenares de cbsob." De ven
ta en todas las boticas.
Gran Rancho Ganadero.
.
'
'T-- T .1-
-' T J - J.
gran número de reces, están preparAn-- .
dose para cercar 10,000 áores de un
terreno que han comprado recientemen-
te al gobierno en el valle de Tularosa
con certificados. Este terreno se halla
127 millas al norte de El Paso, en la
linea del ferrocarril El Paso y Noreste
v An nnn rlA lno moínrAH fnrronna ra nna.J " " j t
tura que hay en el territorio. Los
compradores tienen también sitio para
un gran tanque de agua y harán varías
norias en su propiedad. Los grandes
ganaderos van poco A poco abarcando
el valle de Tularosa y pronto no habrá
ugar para los animales de particulares.
"w .1DeBlnmbra al Mundo, , .
? Ningún descubrimiento en medicina
ha provocado jamas una cuarta parte
del excitamiento que ha sido causado
por el Nuevo Descubrimiento del Dr,
King para la Tisis. Las pruebas más
difíciles han sido en víctimas desban-
dadas de la Tisis, Pulmonía, Hemorra-
gia, Pleuresía y Bronquitis, de las caá.
es millones han sido restituidas A salud'
perfecta. Para Toses,' Resfriados, As-
ma, Crup, Fiebre del Pantano, Ron
quera y Tos f erina es el remedio más
expedito y seguro del mundo. Se ven
de en las boticas y se garantiza satis
facción ó se devolver A el dinero. Los
frascos grandes de 50c A $1.00. Fras
cos de muestra'gratis.
Asociocion Froiectiva Ganadera.
' La junta regular de trimestre de la
Asociación Protectiva del Sudoeste de
Nuevo México tuvo lugar el mártes pa
sado en el hotel Timber en Silver City,
1 presidente W, H. Jack presidia y
hubo numerosa atendencia.
,
El paBo
más importante dado fué la abolición
del sistema de guarda pastos que con-
dujo A tantas dificultades y porfías du-
rante el año pasado. Todos los miem
bros Be unieron eu una petición A la
compañía de ferrocarril para mejores
acilidadeB en los depósitos de reces
abajo de Silver City. ,,.
La Dispepsia Puede Curarse Usando la
Tablillas de Acker, para la Dispepsia. Una
tablilla pequeña dará alivio inmediato ó se re
undlrá el dinero. De venta por Fiscfaer y Oia
tíL NUEVO MEXICANO6 em?ren(er nuev0 a campaña para nuevo al empleo, ó tal vez no lo sea, es
cosa que importa muy poco al Nuevo
Mexioano.
obtener un acta ele habilitación del con- -
W. M. H. WOODWARD.
ENSAYADOR Y QUIMICOgreso subsecuente.
Aumento m Entradas de. Tirreno.
El gran aumento nn el número jr
de entradas de terrenos en el
distrito de terrenos de Santa Fé duran-
te el pasado afio fiscal es una indica-
ción de que Nuévo México se está po
PRECIOS DK BUSOK1010N. fioPor un ano 3 60 Díceae que ya están apareciendo can En esta oficina se venden blancos paracontrato de partido.í'ur büíb meses..,.,. 1 25Pm tres meses ?6 didatos para la nominación Republicanade delegado al congreso 50mo. Esto Callo Sholty, Frente al Hotel Entape, SantaFetífPugo adelantado. blando rápidamente y que el dia se está
parecerá & muchos algo de madrugada, acercando cuando terreno deseable del
L.n leyes da loa Estados Unidos requieren paro probablemente ,los talos candidatos gobierno estará muy escaso. Durante
saben mejor sus negocios. Gomo prinqur cualquiera persona pagará por un perió-dico mientras continua tomándolo de la estáfa
Se da atención especial á la determi-
nación de minerales desconocidos y aná-
lisis químico de los mismos. Se ga-
rantizan resultados correctos.
dicho afio fiscal, se dispuso en este,
cipio general en política no sale cuenta uno de los cuatro distritos de terrenola, aunque el tiempo por el cual se suscribió
Ariso a los Agentas.
El Nuevo Mexicano desea llamar la
atención de los agentes al hecho de que
.10 se les concede comisión, por esta
ompafiía por euscrición de los suscri-rore- s
viejos, y no deben hacer deducción
si euvian el, dinero de ellos. , Por los
uuevos suscri torea se les concede comi-
sión al hacer bu remitida
anticiparse demasiado.baya expirado '
UN AÑO LIBRE DE SUSCRIOION,
deIt.erritorio.de 340,189.64 , ácres. A
esa proporción so verá fácilmente que
no Be necesitarán muchos afios ántes de
No haya cuidado, el Nuevo Mexicano
A cualquiera persona que nos mande' el di
i LEAN ESTO!
v A cada suscritor que nos mande por
completo el dinero que hasta ahora debe
de suscripción, y también al que mande
adelantado el dinero por un año entero
de suscripción,
EL NUEVO MEXICANO
enviará un botón lavado en oro con
fotógrafo del remitente ó de cualquier
miembro de su familia, idéntico al ora- -
ñero por cinco suecritores nuevos, por un sfio
estará á mano y tomará parte en la la.
cha senatorial cuando Nuevo México
sea admitido como estado, y lo que es
El mayor sanador de los tiempos mo-
dernos, el Ungüento Banner para cor-
tadas, llagas, almorranas y todas las 'en-
fermedades de la piel, Se garantiza.
No uséis ningún sustituto. De venta
en todas las boticas.
cada uno, le mandaremos El Ncbvo Mkxioako
que cada ácre de tierra disponible en
los condados de Befnalillo, Oolfax, Gua-
dalupe, McKinley, Móra, Rio Arriba,
San Juan, San Miguel, Santa Fé, Taos,
libre por un afio. Véanse loa precios de sus- -
más los hombres á quienes apoye paracrición arriba.
SE NECESITAN AGENTES.
dichos puestos representarán al estado
de Nuevo México en el senado de los Socorro y Valencia sea . propiedad del
territorio ó de dueños particulares. LosEstados Unidos. Tomen nota de estoAgentes para procurar suscriclones se nece
otroB distritos de terreno indudabley no lo ecnen en olvido.sitan en todas partea del territorio. Se paga-
rán comisiones liberales. Diríjanse i la Com- - mente muestran igual actividad, y nada
afila Impresora del Nuevo Mexicano por par La ciudad de Darango, Colorado, ha
ticulares. menos que un millón de ácres de terre-
no público pasó del dominio de los Ee-tad-
Unidos durante el afio pssado en
Cualquier comerciante que publique
anuncio está autorizado para garantizar
el
. Ungüento 'Banner para empeines,
eczoma, almorranas, terceduras, quema-
duras, ulceras y cualquier llaga abierta
ó vieja.' De venta en todas las boticas.
Suscritores. ; ,.
Cuando ordenen se cambie la, direc-
ción del periódico, digan en que punto
LO HAN ESTADO RECIBIENDO, asi como la
fecha en jue desean te efectúe el cam-
bio. Muchos suscritores tienen los mis-
mos nombres é iniciales y no podemos
saber quien desea que se cambie la di-
rección á menos que se nos diga el la-- ar
en que lo han estado recibiendo.
dado un ejemplo á las ciudades de Nue
vo México que aspiran 4 nuevas conec-cione- s
férreas é industrias adicionales,El Nuevo Msxioano se envia á todas las
bado presentado arriba. Todo lo que se
requiere es que envíen con el dinero un
fotógrafo de la persona cuyo retrato
debe ir en el botón. Esta oferta se hará
solamente por un corto tiempo. s
. En esta oficina se venden blancos para
contrato de partido.
Nuevo México. De todos los condados
Ranee Légale. '
Los blancos legales se venden única-
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad á razón de cinco centavos por
cada blanco, á menos que ordenéis por
docenas.
.
Los blancos pequeños se ven-
den á 25 ote. por docena y loa grandes
á 50 cta. por docena. También recibi-
remos en cuenta sellos de correo por
cualquier cantidad. .
Compañía Imp. du Nuevo Mexioaho
La ciencia ha hallado que el reuma
eetüfotaB en el Nuevo México, y tiene una cir Los vecinos de dicha plaza, que sólo el de Santa Fé tuvo entradas de menoiculación grande y creciente entre la gente in
tiene una mitad de la populación de numero ae acres, listo se explica porteligente y progresiva del sudoeste.
aViso.
Santa Fé, dió $21,000 en efectivo pa-
ra pagar por la agrimensura de un fe-
rrocarril de Durango á Clifton, Arizona.Todo comunicado enviado para publicación
dobo estar acompañado del nombre y dirección
del escritor no para publicarlo, sino como una
Hubo ciudadanos que contribuyeron
hasta con $1,000 cada uno, á pesar de T a Usrn r Tin no T)am4i
el hecho que el condado de Santa Fé
es el más densamente poblado entre
los condados de Nuevo México y que
el terreno del gobierno de que no se ha
dispuesto aún puede ser redimido úni-
camente bajo un sistema elaborado de
depósitos para almacena? agua y cana-
les de riego. Estos indudablemente
serán construidos algún dia, después
IIH VHIIIH rA VA HMIIIHI'evidencia de buena fé. tismo es causado por ácidoúrico'en la
sangre.
' Este veneno debe ser dese-
chado por los riñones. El Remedio
UM 1UUW J 1U1U JLlVliUUThos. W. Cárter, de Ashbor No. C,
tenia mal de los rifiones y un frasco delDebido á falta de espacio para publicar por
que Duraugo no posee millonarios que
tengan manera de mostrarse tanentero todas las noticias de casamientos, obitua
rios y otros semejantes recibidas, publicaremos
tales noticias por entero solamente cuando
Foley para los Riñones los sana siem-
pre. De venta en todas las boticas.
Remedio Foley para los Rifiones lo
sanó completamente, y dice que no hay
remedio que se le compare. De ventavengan acompasadas con 11.00, por el cual Cada dia cuenta en el asunto de un
mandaremos veinte copias del número que con en todas las boticas.
--tenga la noticia á las personas que lo remitan. REGISTROS DE NOTAEIOS PUBLICOSajuste con los accionistas de este con-dado. Los comisionádoB de condado no
que se haya hecho disposición de todo
el terreno deseable en el territorio por
el gobierno y se dirija atención á losDe otra manera se hará una simple mención La Compañía Impresora del NUEVOda la ocurrencia. pueden obrar con demasiada prontitud. Mexicano tiene para vender registrosterrenos más áridos, pero igualmente
Bienes mm y vara propiedad.
Ss Necesita Propiedad en Acres en
Santa Fé (desde 1 hasta 1,000 acres).
Debe estar muy barata ó no será com-
prada. Ocurran, con reseñas, al abajo
firmado.
Para Vwidsb Con grandes ventajas, algo-Do- sde los sitios mss propios para edificios enSanta Fé; también terrenos de cuatro y medio
y doce ácres cerca del edificio del espitólo;
también residencias de seis cuartos en buena
situación, con establos y corrales, un Acre ds
terreno en muy buen estado de cultivo con
árboles frutales escogidos y de aum
brá, berzas, espárrago, eto, en órden perfecta-tambié- n
un pedaso de tierra en la avenida de
Palacio, que alcanza hasta la calle de San Fran-
cisco, y cerca de 100 piés al oriente de la plaza,
siendo uno de los mejores lugares en 1 ciudad
noFii Vi a ñas mavir m mam aamsi Acwam
Están encargados por ley del deber de en blanco para uso de notarios públicos,fértiles. con el capítulo de Las Leyes Recopila
L. A. HARVEY & Co.,
Agentes de Seguros. Edificio
Avenida del Palacio.
las siguientes compañías de segu
Mientras más ferrocarriles vengan á hacer lo mejor que puedan en pro del
das, que atañe anótanos, impreso en elcondado y de los contribuyentes. NoNuevo México más contentos estaremos.
frente, Serán enviados á cualquier esnecesitan de otras personas en este ne tafeta ú oficina de expreso sobre reciboNuevo ' México desea el estado y es ros: La Equitativa sobre vidas; La
Pacífica Mútua de Casualidades; La le 71.25.preciso no se permita al país en general
olvidar esta Real contra incendios; Phoenix contra
gocio. Tareco que el mejor plan para
que este asunto sea arreglado definiti-
vamente seria que uno ó dos miembros
del cuerpo de comisionados fueran á
Nueva York y conferenciaran con los
tenedores de bonos y presentaran ante
incendios ; Manchester contra incendios ; A Iob Oficiales Publlbos.
Los que tienen que dar fianzas pue' El Tio Samuel está haciendo un gran
Nuevas Vías Férreas. '
Durante las pocas décadas pasadas
ejemplos han sido dados en Nuevo Mé-
xico que las vias férreas coustruidas
de puntoá sin importancia á ctros igual-
mente despoblados, á través de obstá-
culos casi insuperables, únicamente pa-
ra desarrollar el pais por donde pasan
ó alcanzar á campos carboníferos, ' han
resultado inversiones lucrativas cuando
solamente se considera su costo de
construcción y operación. El ferroca
Svea contra incendios; Londres ; --Aso- etc.QEO. W. KNAEBEL, Apoderado, 'den conseguir en esta oficina blancanegocio en las Filipinas capturando ge circión contra incendios de Lancanshire; para bauzas, tanto, en castellano comanerales cada rato. Avenida de Palacio, cerca de la casa de-cort-Santa Fé, N. M.en inglés.Aseguradores de Nueva York; Impe-
rial; León; Providencia; y WashingtonEl tiempo cálido siempre es más mo
ellos la situación según realmente existe,
se impusieren de sus intenciones y obrar
en seguida por los mejores intereses de contra incendios. 'lesto á las personas que se ocupan en
negocios agenoB en vez de atender á loa todos se JuesangraDa ao a uuartos a la Vez.
"Soy fabricante de cuchillos v trabaió por aleónos afios en la fábrica daJas. G. Ambertof, Delh, O., escribeBuyos propios. v El gobernador L. 13. Prin ce asistió a! "Tuve una llaga inveterada en mi cara cuchillos que me confundió más al principio fué que yo me estaba enflaquecien-do ' sin que descubriera causa alguna para ello. Tenia también algo descomcongreso Trans-Misisipia- en Gripple que no pudo eSt curada con nada. Des
Dícese que el agrimensor general
Vanee afirma que no es candidato para
renombramiento. El pueblo del terri
puesto mi estómago, y en poco tiempo empecé á dibilitarme v á toser. CreíCreek, que tuvo lugar esta semana, co
rril de El Paso y Noreste es ejemplo de
un ferrocarril que ha construida y de.
sarrollado el pais que le suministra s u
tráfico. El ferrocarril del Valle de Pe-co- b
y el Noreste fué otra vía de igual
género y asi son algunos de los rama-
les del ferrocarril, de Santa Fé.. El
propuesto ferrocarril de Dawson será
pués de una aplicación del Ungüento
Banner empezó á sanar y al cabo de
tres aplicacisnes quedó del todo buena
mo delegado del Bufete de Inmigración,
torio espera que esto sea cierto.
que la tos se me quitaría pronto y se curaría de por si, pero no lo hizo. Se
puso peor y en seguida comencé á escupir una sustancia de aspecto peculiar.Jamás pensó en la tisis, pero un dia tuve hemorragia y entonces me asustó de
veras é hice lo mismo que hicieran Vds. Parti en busca del medico. EF estaba
y distribuyó allá y entóneos gran canti
sin dejar ninguna cicatriz." De ventadad de literatura publicada por el bufete,La cosecha de trigo y maíz en Kansas en todas las boticasAsimismo asistirá al Congreso Internano será tan buena como se esperaba,
cional Minero en Boise City, Idaho, la
demasiado ocupado, ó alguna otra cosa, porque no me hizo ningún bien. " Seguí
caminando cuesta abajo y los prospectos ,eran malos. Sin embargo las cosas
tomaron un aspecto diferente cuando supe del Remedio Ingles de Acker parala Tisis, pues lo tomé y no solamente me curo de la tos y de escupir, sino que
FOTOGRAFOS ARTISTICOS.pero sera bastante grande para queKansas siga siendo Republicana por
otra linea oe iw muías de largo, - que
principia en nna pequeña población ysemana que entra como tal delegado y
repartirá cantidad crecida de literatura, TALLER DE CRAUSBAY.ahora. atraviesa un pais donde no hay pobla. reiormo ,ioao mi sistema, uomence a engordar, y a la fecha soy un hombre
que tengo tan buena salud como el que Be pueda hallar viaiando una semana.ciones y muy pocos . pobladores á un Edificio Delgado, lado Oeste de la Plaza.que se refiere particularmente á las mi
ñas y minerales de Nuevo México. - E Pueden estar seguros de duevo siemore tene-- o el Remedio Inglés de Acker "enEl trabajo más fino de fotografía gaLos reformadores de Filadelfia estánjuntando dinero para luchar en pro de campo
carbonífero que no ha sido de
sarrollado aún. Si las líneas de ferro
i n ota Cflfia. nties nna noo.nñ mi niñn mia rtnnnnfin M un nrnmafírln rlanrnn VanBufete de Inmigración está bien dia
los ronca y sibilante fué la primera señal, v no perdi tiempo en dar al nobrecito
rantizado á precios adecuados al tiempo.
J. M. Crauabay, anteriormente de Boul- -reforma municipal. El dinero y la re puesto en estas materias y está man carril construidas bajo tales condicionesforma parece que siempre van mano á enfermo las dósis necesarias .de esta grandiosa medicina.. En muy breve tiem-po la enfermedad se hallaba dominada, y mi niño salvado. Aconseio á todosdando literatura que describo al terri pueden resultar gananciosas, está enmano. torio donde haga mayor provecho.
der, Colorado, ha arrendado el taller co-
nocido cono el taller de C. G. Kaadt, y
está preparado para hacer toda clase de
los padres que tengan todo el tiempo á mano una botella. Da el mismo resul-
tado para mantener el crup fuera de la casa que una buena cerradura y llave
razón que algunos de los otros proyec-
tos de ferrocarril de que se ha habladoliil ruido de la pacota que no paga El Nuevo Mexicano no ep órgano de dan para que no entren los ladrones. Es al mismo tiemno un esnectorante Vpor afios para poner en comunicación trabajos en el renglón de la fotograña, - 17 L 'n n 4AntiA ATa nnnA ría 1a X Z n!ft. A j. . .o 1 L íningún Individuo. Es un periódicotasaciones y está peleando contra la ad-
ministración y los Republicanos princi Drontamente. BfttiflfWnrÍAmnnf i - - . I "
UIUU uo UP' 1 iu 00 1U 4" 7plazas más grandes y dar á regiones fer (Firmado)Republicano que trabaja por los mejores . ' ueseo que toaos sepan a verdad y por eso se las digo aquí."precios razonables. Ha estudiado en A. H Simpsontiles y bien pobladas facilidades de fepales del territorio, prosigue todavía, intereses del pueblo de Nuevo México rrocarril. Una linea de Las Vegas á los mejores talleres de Denver y ga- - Se Vende á 25 Cts.. 50 cts. y ti el frasco, en todas nartes da Inn F.ntnílnn TTnirlno v CUnadapero es cuanto puede hacer. y del partido Republicano. Trabaja en Taos, otra de Springer á Elizabethtown ranuza BatiBiaccion. visitadle, examipro del territorio y de todas las comar
y en Inglaterra á lc.2d., 2c. 3d., 4c. 6d. Si no estáis satisfecho después do comprar retornad
el frasco á vuestro boticario y os será devuelto vuestro dinero.
Autorizamos la antecedente garantía. W. H. HOOKER Y NuevaYork. De venta por Fischery Cía.
Se anuncia que el general de brigada el propuesto ferrocarril de Santa Fó nad su trabajo y pedid los precios. Re
cas del mismo porque e? periódico Re cordad el taller de Crausbay, en el ladoAlbuquerque y el Pacífico, el ferrocaFuRstop, del ejército regular, presen-
tará su renuncia tan pronto como con publicano. No se empeña en luchas occidental de la plaza.rril de la Cordillera Negra, otra 'linea
personales ni sombate á Republicanoscluya el servicio activo en las Filipinas. de Durango á Clifton, se cuentan entre
excepto cuando es absolutamente nece n J :i . ..No cree que, valga la pena ser soldado uuuuuo uecesueis un remedio molos muchos proyectos que parecen facsario para beneficio del partido y del
ELEGANTE. ABTISTIOO.
Corapania MaoüfaÉrade Wmúu Jovas k Santa h
en los tiempos de la paz. tibles y prometen buenos retorno?, mu derno y al nivel del tiempo, usad las Lapueblo. No ataca injusta ó impropia. cho mayores que los de otras lineas que I Tablillas Chamberlain para el Estómagomente á bus opositores políticos por tres ó Hígado, bon fáciles de tomar yya se nan conjtruido. lüspor esa raEl coronel W. J. Bryan afirma que elprograma de la convención Demócrata razones: .Primera, porque semejante zónque muchos délos proyectos de agradables en su efecto. Precio, 25
centavos. Muestras gratuitas " en las
de Ohio no es la voz de la Democracia, curso seria contraproducente; segundo, ferrocarril que ahora parecen visiona
porque el periodismo personal ya nono á causa de sus absurdos, sino porque rios se convertirán en realidades en el boticas. "
omite mención del nombre del ex-ca- n está eu uso, y tercero, porque no hace cercano porvenir. -didato. ninguna cosa impropia ó injusta.
Los capeadores de tasaciones del con TARJETAS PROFESIONALES,
Q- - y w was V V rVWUVM M. V
N. MONDRAGON, Administrador.
JEn esta Platería, se Fabrican con Arte
Superior, y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compañía en su
Taller en Santa Fe, Nuevo México.
Trabajo Garantizado ---- - Precios Módicos.
Doscientas cincuenta circulares han dado de Santa Fé.que han atacado á
El cuerpo do educación de esta ciudad
está haciendo una buena obra. Acertó
en bu escogimiento de maestros para el Republicanos principales y promineni TTT fl m i "'
sido despachadas de la oficina del eje
cativo á oficiales de condado y ciudada
DENTISTAS.
D. W. MANLEY,
tesen wasmugton durante las pocasafio venidero y está cuidando con em nos prominentes del territorio, pidiendo semanas pasadas en provecho de suspeño sobre asuntos de escuela. Las Dentista. DeBDacho. Egnulna Riwlnrotn dainformes en referencia á sus condados proyectes nefandos y ruines, reclamanbuenas escuelas son una condición pri la flaza, arriba de la botica de Fischer.y las comarcas donde residen, los cuales que no importa que el agrimensor gemordial para una ciudad y entre mejo serán usados como material para el in neral Vanee no pague tasaciones aunres sean las de esta localidad meior I , , ; , gobernador Otero al- i iorme anuai uei que se le reputa por hombre acaudalaprosperará y adelantará.
AB0QAD03 EN LEYES.
MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fé, Nuevo Móxioo.
" GEO. W. KNAEBEL,
secretario del interior por el afio de do. Por otra parte, los ciudadanos bue
nos y obedientes á la ley en el territoEn el aniversario quincuagésimo de iyui H-- l gobernador esta muy ata.
rio, sin atención á política, son de lala institución de la lógia de Odd Fellows read0 trabajando en este informe y se
Despacho en el Edificio Qrlffln. Colectad"
opinión que un hombre para que seaen este territorio, no Be debe poner en ProPone facerlo mejor que el excelente bes y aclamados de títulos su negocio especial, I
olvido el hecho one rfnrunta lna nunann informe que hizo el afio pasado, be buett oficial debe ser primeramente buenI I -
ciudadano. ' Un ciudadano del territo EDWARD L. BARTLETT,
El Instituto Militar de Nuevo México,
BOSWELL, NUEVO MEXICO.
LA ESQUELA MILITA RD EN U EVO MEXICO
' Establecida y Sostenida por el Territorio,
la Sesión Comienza de Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899
Cinco maestros (hombres! v una matrona. Acomodaciones ara 200 estudiantes dl.
cincuenta años Nuevo México ha estado necesitan vanos meses de trabajo
de ftlnnrizar el fifitftflo. Arriman soluto para hacer un informe de este Deapvrio debe pagar tasaciones sobre toda la cho en el Edificio Catron.
el hombro á la rueda v avuden al nue- - género y entre mejor sea hecho, ma propiedad que posea dentro de los limi
tes del territorio, conforme la ley diriblo á pedir lo que ha estado pidiendo yor será la cantidad de trabajo envuel "' E. O. ABBOTT, "
Abogado en Ley. Practica en las Cortes depor tanto tiempo. - . lio. ue be esperarse que cada persona ge. Uno que no hace esto no es buen
que reciba una de estas circulares res ciudadano y el que no es buen ciuda Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosaatención & todos los negocios. Procurador de
Distrito por los Condados de Santa Fé, RioEl Nuevo Mexicano trabajará en pro ponderá prontamente y dará la infor- - daño no puede ser buen oficial. En el Arriba, Taos y San Juan. Santa Fó. N. M.
caso del agrimensor general Vanee eldel estado hasta que se consiga. Este mación más plena que sea posible, pues
periódico jamás entrega su bandera ni estos informes son despachados á todas BENJ. M. READ, .registro muestra que no puede ser con
siderado un contribuyente, pues el ami
Bolos nuevos, todo el mueblaje y equipo y moderno completo; alentados con vapor, alumbrado
son gíta, batios, obras de agua y todas las comodidades.
Enseñanza con aslsfancli i lavandería, $250 per Sesión; Enseñanza solado por Sesión
La sesión es en tres términos ds trese semanas cada uno. Roswell es un lugar noiúbis
por su salubridad; 3,700 piés sobre el nivel del mar; bien surtido ó agua; senté da mu)buena plise. ' . ..
R15GENTS John W. Poe. Roswell: Nathsn Jaffa. Rocwsll! P. S. Hamilton: Roswell J.
se rinde. Cuando Be mete en una con- - las librerías principales en todas partes Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica on to-das las Cortes del Territorio y Departamentostienda allí permanece hasta el fin y ge- - del pais y son vistos y leidos por mi Uaramiento que hace en el condado' de en wasnington, u. u.
neralmente tiene éxito. Esta es una llares de personas, R. L. BACA, .
O. Lea. Koswoll, J. O. Cameron, Eddv 'costumbre que tiene y es el modo en Aírente de propiedad raiz y notario núblico
traductor de Inglés á Español y vice versa
Siarray las tasaciones que ha pagado
desde que lo nombraron agrimensor
general son tan ridiculamente peque,
fias que causan risa. Este as el caso
en sustancia- - Puede ser nombrado de
Todas las traducciones hechas cuidadosamentev ou c uu uo. I Be Necesitan en la Oficina del Nuevo
el congreso 57mo no concede el estado, Mexicano Trapos de Algodón Limpios,
ror pormsnoom rij(ine A -
JAD. O. MEADORR,
:; SuperiatefOMasi
y corregidas en tipo. Despacho en la casa de
en la Avenida de Palacio, anta véentonces lo mejor que se puede hacer I gara Limpiar las Prensas. N- - M
